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 I
摘 要 
为适应集团改革发展需要，跟上信息时代步伐，亟待变革传统人事管理模式。
某集团公司决定启动人力资源管理软件项目，计划在全集团范围内建立一个先
进、实用、高效集中管控的人力资源管理平台。 
 伴随某集团规模持续扩张，其对人力资源管理也提出了一个从量到质的要求，
在这个知识决定成败的时代，人力资源的价值受到广泛的重视，它是影响组织生
存和发展的核心因素。与此相适应，要求有一套适合企业管理的系统优化人力资
源管理的求新进程。随着市场竞争逐渐进入白热化阶段，企业的竞争逐渐转移到
人才层面上来，人力资源管理受到了更多的重视。人力资源管理系统将信息化手
段引入到企业管理中来，实现人力资源的无纸化办公，帮助企业节省成本。因此，
需要由集团牵头，建立统一数据中心的人力资源管理系统，全面提升人力资源管
理的效率与水平。业务系统的建设，主要包括人力资源规划管理、招聘与配置、
培训与开发、绩效管理、薪酬管理、员工关系管理；同步数据传输的建设，集团
e-HR 系统能够同下属其他分子公司 e-HR 系统的对接，包括员工基本信息、实时
考勤情况、薪资发放等信息的提取，达到集团统一数据中心的目的，全集团范围
内人力资源管理的集中部署、统一管理和规范业务流程。 
 本文通过借鉴国内外先进的人力资源管理思想并结合应用软件工程方法和信
息化技术，以及对集团自身人力资源管理情况的研究探索，开发设计了一套 B/S
模式的适用于某集团的人力资源管理系统。该系统以 LSHR 的应用研发、软件集
成，B/S 技术结构采用 Microsoft .Net 开发平台和开发工具；C/S 技术结构的开发
工具为 Delphi；开发技术采用三层和多层架构；能够支持先进的大型数据库 SQL 
Server、Sybase、Oracle 等，从局域网到广域网的办公网络化得到真正实现。 
 
关键词：人力资源管理；管理信息系统；e-HR 
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Abstract 
    In order to meet the need of group reform and development, keep up with the 
pace of the information age, to change the traditional personnel management 
mode.Decided to start a group company human resource management software project, 
project within the scope of wanda group to establish an advanced, practical, efficient, 
centralized control of human resource management platform. 
    With a group scale continues to expand, the human resource management is also 
put forward a from quantity to quality requirements, in The Times of knowledge 
decides success or failure of the value of human resources has been widely attention, it 
is the core of affect organizational survival and development. Corresponding to this, 
requires a set of suitable for enterprise management system optimization of human 
resources management innovation process. As the market competition gradually 
entered the white-hot stage, the enterprise competition gradually shift to the talent 
level of human resource management has been more attention. Human resource 
management system in enterprise management will be introduced to the 
informationization means to achieve the paperless office of human resources, help 
enterprises to save costs. Therefore, you need to led by group, to establish a unified 
data center for human resource management system, improve the efficiency and level 
of human resources management. Business system construction, mainly including the 
management of human resource planning, recruitment and configuration, training and 
development, performance management, compensation management, employee 
relationship management; For the construction of the synchronous data transmission, 
the group e - HR system to affiliate with other molecular docking of e - HR system of 
the company, including the employee's basic information, real-time attendance, salary 
distribution, such as information extraction, to achieve the objective of the group 
unified data center, across the range of human resource management focus on 
deployment, unified management and standardize the business process. 
In this article, through reference to domestic and foreign advanced human 
resource management thinking and combining with software engineering method and 
the information technology, as well as to the group's own situation of human resource 
management research, exploration, development and design a set of B/S mode is 
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suitable for a certain group of human resource management system. The system with 
LSHR application development, software integration, the technology B/S structure 
with the Microsoft. Net development platform and development tools; The structure of 
the C/S technology development tool for Delphi; Development technology adopts 
three layer and multilayer architecture; Can support advanced large database SQL 
Server, Sybase, Oracle, etc., from LAN to wan office network to realize.   
 
Keywords: Human Resources Management; Management Information System; e-HR 
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 1
第一章  绪 论 
1.1 研究背景与意义 
伴随某集团规模持续扩张，其对人力资源管理也提出了一个从量到质的要
求，在这个知识决定成败的时代，人力资源的价值受到广泛的重视，它是影响组
织生存和发展的核心因素。与此相适应，要求有一套适合企业管理的系统优化人
力资源管理的求新进程。在企业管理过程中，随着市场竞争逐渐进入白热化阶段，
企业的竞争逐渐转移到人才层面上来，人力资源管理受到了更多的重视。人力资
源管理系统将信息化手段引入到企业管理中来，实现人力资源的无纸化办公，帮
助企业节省成本。另外，将该系统和企业其他的办公应用集成在一起，促进人力
资源管理工作效率的极大的提升[2]。就目前的现状来看，企业人力管理信息方面
存在如下问题： 
1．公司管理事务繁多，需要一个内部 HR 信息交流平台。 
2．管理人员无法方便得到企业的基础数据，取得决策的基本依据比较困难。        
3．数据信息比较分散，各信息系统之间不能实现信息共享。 
4．每项工作的基础事务型工作占用了人力资源部管理人员绝大部分时间，
不利于在人力资源的有效开发。 
开发并应用人力资源系统，将企业所有人力资源业务功能融合在一起，确保
企业各部门管理人员能够对企业的人事信息有更加全面、实时的了解，这对各项
业务工作的完成来说是很有帮助的，实现人事流程的有效管控。该系统可以帮助
人力资源专员更高效地完成日常人力资源维护管理工作、帮助公司领导决策和审
批事务，帮助员工对自己的信息维护查询，以高效的人力资源管理来协助公司更
快更好地发展。 
1．对于公司： 
（1）促进人力资源管理的规范化、专业化。 
（2）有利于构建一致的企业文化，加强企业的凝聚力。 
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（3）整体提高企业的整体竞争水平。 
（4）快速提高员工素质。 
2．对于领导层： 
（1）有利于实时查询了解人事信息。 
（2）有利于快捷的审批人事相关流程，如请假流程。 
（3）参考 HR 部门提供的多角度、多条件的 HR 统计分析报告，为决策提供
帮助。 
3．对于 HR 部门： 
（1）借助软件，建立起完整的人力资源系统。 
（2）采用一种低成本高效率的工作方式，帮助 HR 员工从繁琐的工作中释
放出来[3]。 
（3）通过系统可以实时获取各类人事动态信息，并根据工作需要制作成各
种报表文档。 
（4）通过专业 HR 管理技术，依托动态详实的数据，及时为管理层提供多
角度、多条件的 HR 统计分析报告。 
（5）为每一位员工提供方便、快捷的人力资源管理服务，体现 HR 专业管
理价值。 
4．对于员工： 
（1）通过人力资源系统，可以用最快捷的方式查询自己相关的人事资料。 
（2）员工可以根据自身变化情况对自己人事资料进行在线维护。 
（3）员工可提交申请自己的人事相关流程，如入职审批、请假申请等。 
（4）员工可及时接受公司的重要通知。 
1.2 国内外研究现状 
人力资源管理系统的发展以信息化为基础。国外信息化建设要优于国内。国
外的信息化建设主要以美国为主，在人力资源管理系统的研究方面主要以美国、
日本为主。 
1、国外研究现状 
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十九世纪 60 年代，人力资源管理系统（e-HR）诞生[3]。此类信息管理系统
的研究发源于美国，彼时计算机技术的应用范围已经十分广泛，但绝大多数的企
业在核算工资方面依旧采用手工方式，这种方式不但效率低，而且出错率很高。
这种现象在大企业中表现得更加明显。为了从根本上解决这一问题，人们经过不
断的研究开发出了 e-HR。美国学者结合当时的实际情况，对人力资源管理进行
了再次的定义，并重新搭建其框架。学者们对人力资源管理的研究逐渐朝着三个
方向聚集：战略人力资源管理——把人力资源管理目标和组织战略目标调节到一
个方向上；国际人力资源管理——在全球一体化时代下，研究如何对有着不同文
化背景的人力资源进行管理；政治化的人力资源管理——研究企业文化、非正式
组织活动如何对企业人力资源管理造成影响[4]。 
经历了半个世纪的发展后，人们迎来了第三代的 e-HR，该系统的开发和应
用，都是围绕人力资源管理者这一核心角色的[5]。它的主要优势和特点在于界面
人性化、平台兼容性好， 而且集成了各式各样的数据处理工具，能够和其他系
统进行完美的信息共享。这一代系统的应用，很大程度的提升了人力资源管控部
门的工作效率，有效节省了花费在日常工作上的时间，人力资源管理部门也因此
能够将更多的精力放在其他关键的人力资源规划和政策制定、实施的工作上。人
力资源管理系统的应用，是企业管理领域最伟大的革新之一。不过，考虑到各个
企业所拥有的资源和所面对的环境是有所差异的，因此 e-HR 不具有通用性的特
点。为此，企业必须结合自身的实际情况，在充分安全、规范、智能化的标准下，
开发适合自身发展需求的人力资源管理系统。 
国外 e-HR 体系的长处关键表现在: 外国的 e-HR 软件早已实现了人力资源管
理各项业务的模块功能化，无论是在技术还是资金方面，都占据着明显的优势，
他们在产品研发、市场营销方面的投入十分巨大。而且和众多的设备生产企业、
数据库开发企业、咨询企业形成了牢固的合作关系；e-HR 系统在国外的研究和
应用历史更长，如今已经非常的完整和成熟，在管理理论持续发展的推动下，他
们将现代化的管理理念引入到系统设计中来，针对不同行业的实际情况，开发出
不同的系统产品。e-HR 系统在国外的应用十分普及，而且企业所应用的其他方
面的系统，比如 ERP（企业资源计划）、WFM（工作流管理）等，都能够和 e-HR
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良好、方便地集成在一起。所以相比而言，e-HR 在国外的发展潜力比不上国内；
国外的 e-HR 系统不断地吸纳各种先进的网络计算，比如 ORACLE/PeopleSoft 等，
这两家公司推出的最新 e-HR 系统产品，就应用了互联网架构，这种架构的应用，
使得系统在易用性方面的表现得到了显著的增强。 
2、国内研究现状 
国内信息化建设发展较晚，当前,我国人力资源管理系统面临的问题主要表
现在[6] ，系统大多数还是集中在资料整理和查询功能的实现上。目前，我国正
在摆脱传统的人事管理时期，逐渐朝着人力资源管理阶段迈进。无论是从思想，
还是行为的角度来看，人力资源管理都处于迅猛的动态变化当中，或许今天“薪
点工资制”受到广泛的追捧，明天“岗位薪酬制”又会成为主流；今天 360 度考
核还在应用，明天就转而实施 KPI 考核。国内人力资源管理领域的变革，这也是
一件事情连接着一件事情而至，这样的动态性的环境给人力资源管理系统带来了
巨大的压力，如果软件过于死板，跟不上企业变革步伐的话，必然会被淘汰。在
过去，大型企业凭借着自身在信息技术、资金方面的优势，通常都会选择自主研
发，出现产品种类多，但整体质量差的现象。目前，市面上大部分的系统都提供
了人力资源信息查询和处理的操作功能。所以，较低的战略性和知识性的系统应
用，人力资源功能实现是国内研究的重点[7]。随着时代的发展，人力资源管理领
域内各种新的名词层出不穷，比如人力资源外包、员工自助服务等[8]。在如今的
经济社会状态下，人力资源的品质和数目决定着企业在竞争中胜负，这也是当前
大家所都认可的。要在严峻的竞争表现出优势，就需要将人力资源最大程度的进
行开发和科学的进行管控。我国现有的系统产品，严重落后于新理念的发展步伐。 
为了解决这一问题，企业必须结合自身的实际情况定制系统产品，消耗大量的人
力、物力成本[9]。在信息技术水平不断提高的推动下，各式各样的系统开发方法、
技术被人们发明出来，其中部分技术和方法在人力资源系统开发方面得到了应
用，在丰富系统功能、提升系统性能的同时，也使得系统的复杂性和规模大幅提
高[10]。 
人力资源管理对企业的重要性逐渐受到更多的认可和认识。在国外，人力资
源管理系统早已在各行各业中普及开来[11]，比如 SAP 公司推出的 HCM，Oracle
公司推出的 HRM 等。反观国外，尽管企业在人力资源管理方面的思想和理念已
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